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LES ANTOLOOIES REUSENQUES DE POESIA
El sotrac que representà la guerra civil i les
seves conseqüéncies polítiques dins la cultura
del país provocà lexiii de molts escriptors, cap
a lexterior i a iinterior. Lexili dels que resta-
ven ai país ¡ eI de!s que sorg!ren en eis anys
posteriors ai conf!icte se centra bàsicament en
els impediments amb qué es trobaren per a
adreçar-se al propi públic. Ledició de i!ibres en
cata!à fou dificu!tosa i eis escriptors, per tai de
donar a conòixer ilur obra al púbiic, havien
deditar-se personalment els l!ibres. Ei resultat
de tot això foren tiratges curts que arribaven
ben just a les mans de quatre amics, i que
per tant, no aconseguiren comunicar de nou amb
e!s seus Iectors. De tota manera, aquest tipus
dirregularitat afavorf molt el conreu de la poe-
sia, gònere que permetia ledició en voiums pe-
tits de peces acabades. Tot aquest moviment
dinteròs per la poesia estimulà la irrupció de
nous autors. Molts dells seguidors de la poòtica
deis noucentistes com Carner i Guerau de Liost,
o dels seus seguidors Riba, López-Picó, etc.
Daltres es feren ressò de ies noves tendòncies
realistes que havien de trobar el seu punt àlgid
en la dòcada dels seixanta.
El Centre de Lectura i, concretament, ia
secció de iletres es féu ressò de les manifes-
tacions que, dei gònere, es feien a Reus i la
col-iecció Antologia de ia poesia reusenca
nasqué iany 1956 amb la finalitat daglutinar els
diferents poetes locals ¡ donar-los un slgnificat
de grup, maigrat ies profundes diferòncies que
hi ha entre elis —conceptuals i formals- .—, com
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a exponent del que, en poesia, es féu a Reus
en aquests anys. A més de la tasca de difusió,
sadjudicà també la de promoció de nous autors.
Des del primer any de ia seva edició sadjudicà
e! Premi dels Poetes Novells que significava
la publicació dei poema elegit. Tres foren els
guanyadors dei premi: Jordi Gebeili, ei 1956;
Maria Cabré, el 1958, ¡ Gerard Ricard, el 1959.
Però el gruix de poetes iocals que es conside-
raven establerts el formaven: Josep Alsina Ge-
belii, Ramon Amigó, Euiàlia Amorós, Xavier Amo-
rós, Josep Maria Arnavat, Ricard Ballester, Ernest
Casajuana, Antoni Correig, Oieguer Huguet, Jo-
sep lglésies, Francesc Martí Queixalós, Fran-
cesca Martoreii, Ramon Muntanyoia, Enric Prats,
Rafaei Vilà ¡ Barnils. Al voium darrer, aparegut
el 1961, shl afegiren les coi-iaboracions dEmill
Donato, Salvador Torreli i Gabriel Ferrater.
El voium de iany 61 és el miiior de tots tant
per ies il-lustracions que conté —totes fetes per
artistes iocais— com pei nombre i qualitat dels
poemes que shi troben. Molts autors que pu-
blicaren composicions al primer voium eviden-
cien, ai darrer, ia maduració dun procés de
recerca. A propòsit daquest volum ¡ en una
nota al Llibre de lany (1962) Joaquim Moias
féu una vaioració daquests poetes en aquests
termes: alguns dels autors tenen un interòs
que ultrapassa iestrictament comarcal; entre ells
Maria Eulàiia Amorós, Josep M. Arnavat i sobre-
tot, Gabriel Ferrater i Xavier Amorós. Daquesta
afirmació es destaca un fet que crec importan-
tíssim ¡ és que la co!-iecció no fou mai una cosa
casolana, o locaiista. Bonaventura Vailespinosa,
impulsor de la col-lecció, especificà obertament
aquesta intenció: l que ningú no vuigui tancar
aquest afany nostre dins iesquifiment dun ioca-
iisme baix de sostre ¡ curt de gambals, perquò
els nostre localisme —si en voleu dir aquest
nom— és ben conscient que contribueix i cal
que contribueixi a enfortir aquelia unitat espi-
ritual ¡ territorial superior que ens apiega a
tots.
El defecte que avui dia trobem a les anto-
logies és ia desigualtat entre els poemes. Al
costat de poemes excei-lents o, si més no, força
bons, sen troben daltres que no tenen cap sig-
nificació, pur joc de paraules i a cops mai con-
binades ¡ sense ritme. Aquesta absòncia despe-
rit crític que ja es fa patent al pòrtic que pre-
cedeix cada volum fa pensar pei que té de se-
leccionador aquest segon concepte, més en una
miscel-lània que no pas en una antoiogia.
